












1. Tafelübung Strömungsbereiche, Reibung, Oberflächenspannung
Strömungen in der Technik
Schornstein
Film: Abhebender BMW, Petit Le Mans
Film: Abhebender Mercedes, Le Mans











Film: Abhebender BMW V12 LMR beim Rennen in Petit LeMans 2000
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Film: Abhebender Mercedes CLR beim Rennen in Le Mans 1999
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Film: Abhebender Porsche 911 GT1 beim Rennen in Petit LeMans 1998
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre















Kavitation an einem Unterwasserprofil
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Anlagenfließschema bei der Gasfraktionierung von Erdölbegleitgas
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre






Couette-Strömung, Definition der Schubspannung τ
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre








Druck in rotierender Flüssigkeit








































Welle in einer Grenzschicht
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre


















Druckmessung Kräfte senkrecht zum Stromfaden
5. Tafelübung Druckmessung, Kräfte senkrecht zum Stromfaden
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Die verschiedenen Druckbegriffe stat. Druck, dyn. Druck, Gesamtdruck
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Messung des statischen Druckes pstat
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Statische Druckmessbohrungen in einem Tragflügelmodell
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Statischer Druck pstat Gesamtdruck pges Dynamischer Druck pdyn
ρ g h << ρFl g ∆h
∆p = pstat – pref = ρFl g ∆h
pges = pref + ρFl g ∆h pges = pstat + ρFl g ∆h
pdyn = pges – pstat
pdyn = 0.5 ρL c2 = ρFl g ∆h
c2 = 2 pdyn / ρL = 2 ρFl g ∆h / ρL






Kräftebilanz am Volumenelement senkrecht zum Stromfaden
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Strömungen auf Kreisbahnen in einem Tornado
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre









































Mach-Zahlverlauf in Laval-Düse in Abhängigkeit des Gegendruckes p
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsenströmung pgeg/p0 = 0.96
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsenströmung
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsengeometrie
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Querschnittsverteilung in der Laval-Düse
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Mach-Zahlvert. Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.96 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Druckverteilung Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.96 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsenströmung pgeg/p0 = 0.93715
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Mach-Zahlvert. Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.93715 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Druckverteilung Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.93715 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsenströmung pgeg/p0 = 0.8
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Mach-Zahlvert. Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.8 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Druckverteilung Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.8 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsenströmung pgeg/p0 = 0.51
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Mach-Zahlvert. Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.51 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Druckverteilung Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.51 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsenströmung pgeg/p0 = 0.15
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Mach-Zahlvert. Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.15 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Druckverteilung Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.15 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsenströmung pgeg/p0 = 0.093
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Mach-Zahlvert. Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.093 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Druckverteilung Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.093 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Laval-Düsenströmung pgeg/p0 = 0.05
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Mach-Zahlvert. Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.05 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Software: KAPPA Stromfaden Druckverteilung Laval-Düse, pgeg/p0 = 0.05 
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre





Film: Numerische Simulation Stoßrohr, Weg-Zeit-Diagramm






Stoßrohr, Weg-Zeit-Diagramm von Verdichtungsstoß und Verdünnungswelle
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Film: Numerische Simulation von Stoßrohrströmung, Weg-Zeit-Diagramm
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Analogie zur Entstehung eines Verdichtungsstoßes, Skifahrer
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre









Laminare und turbulente Geschwindigkeitsprofile
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre









Pumpe mit radialem und axialem Laufrad
Wirkungsgrad von Laufrädern
Größen am Radiallaufrad












Pumpe mit radialem und axialem Laufrad
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Radiales, halbaxiales und axiales Laufrad
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre



















Sekundärströmung im gekrümmten Rohr
Stoßinduzierte Strömungsablösung, transsonischer Tragflügel
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre






Sekundärströmung im gekrümmten Rohr
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre







15. Tafelübung Energiegleichung, Software
Verifikationsbeispiele
Verifikation: laminare Plattengrenzschicht
Verifikation: lokaler Reibungsbeiwert, laminare Plattengrenzschicht
Transsonischer Tragflügel mit Bump
Verifikation: transsonisches RAE 2822 - Profil
Druck- und Mach-Zahlverteilung, transsonischer Tragflügel
Verifikation: turbulente Plattengrenzschicht
Verifikation: lokaler Reibungsbeiwert, turbulente Plattengrenzschicht
Verifikation: Mach-Zahlverteilung, transsonisches RAE 2822 - Profil















Verifikation: Lokaler Reibungsbeiwert der turbulenten Plattengrenzschicht
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Verifikation: transsonisches RAE 2822 - Profil
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Verifikation: Mach-Zahlverteilung des transsonischen RAE 2822 - Profils
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Verifikation: Druckverteilung des transsonischen RAE 2822 - Profils
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Druck- und Mach-Zahlverteilung, transsonischer Tragflügel
Lehrstuhl und Institut
für Strömungslehre
Transsonischer Tragflügel mit Bump
